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Título: Hongos más comunes de nuestros campos y bosques. 
Resumen 
En nuestros campos y bosques podemos observar muchos tipos de hongos. La mayoría de las veces no sabemos de qué clase son, 
ni para qué sirven y mucho menos que caracteriza a este grupo. La mayoría de las personas desconocen que los hongos forman 
uno de los cinco reinos que existen, el Reino Fungi. Una de las relaciones que establecen los hongos es con las algas, constituyendo 
lo que conocemos como líquenes, que desempeñan un papel fundamental como bioindicadores de la contaminación ambiental. 
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Title: Most common fungi of our fields and forests. 
Abstract 
In our fields and forests we can see many types of fungi. Most of the time we do not know what kind they are, or what they are for 
much less that characterizes this group. Most people do not know that mushrooms are one of the five kingdoms there, the 
Kingdom Fungi. One of the relationships established with fungi is algae, forming what is known as lichens, which play a key role as 
bioindicators of environmental pollution. 
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REINO DE LOS HONGOS 
Son varias las definiciones que podemos encontrar al buscar hongos: 
-“Talófito eucariota sin clorofila”. 
-”Eucariontes heterótrofos que forman esporas y carecen de flagelos en todos los estadios de su ciclo vital” 
¿PERO CÓMO SON LOS HONGOS? ¿DE DÓNDE PROCEDEN? 
Podemos afirmar que son organismos que no poseen sistemas vasculares(es decir, no tiene raíz, tallo y hojas).Su 
organización es micelial, forman un micelio que es un conjunto de hifas. Las hifas son filamentos ramificados de 
crecimiento apical. 
Se pueden reproducir de manera asexual y de manera sexual, siendo más efectiva la asexual. 
Dentro de la reproducción asexual podemos encontrar la fragmentación del talo y la esporulación (endógena o 
exógena). 
La historia evolutiva de los hongos está muy mal conocida. Se trata de procesos de convergencia. El tipo de vida fúngica 
parece haber surgido varias veces. Los hongos fósiles más antiguos son del Devónico en la Era Primaria. Se hallan 
relacionados con tejidos vegetales fosilizados. Los ascomicetos y basidiomicetos parecen estar emparentados y descender 
probablemente de antepasados de tipo zigomicetos. Los deuteromicetos descenderían de tipos ascomicetos o 
basidiomicetos por pérdida de la fase sexual. 
¿QUÉ GRUPO DE HONGOS PODEMOS ENCONTRAR? 
Si consideramos la clasificación de los cinco reinos de Whittaker se consideran como verdaderos hongos a los grupos 
Zigomicetes, Ascomicetes, Basidiomicetes, Deuteromicetes y Líquenes. 
Quedando los conocidos como hongos inferiores (Mixomicetes, Oomicete, Quitridiomicetes, Plasmodioforomicetes, 
Hifoquitridiomicetes y Acrasiomicetes) dentro del reino de los Protoctistas. 
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VAMOS A CONOCER MÁS DE CERCA A LOS VERDADEROS HONGOS 
Zigomicetes: dentro de ellos encontramos varias clases con sus respectivos ordenes 
Zigomicetes: son saprofitos o parásitos de plantas o animales.  
El orden Mucorales, son los mohos, que encontramos sobre la materia orgánica en descomposición o en los 
excrementos. Un ejemplo es Rhizopus. 
Los mucorales tienen aplicación por sustituir procesos de síntesis química. Especialmente empleados en la industria 
farmacéutica, como por ejemplo la especie Mucor mucedo 
El orden Zoopagales son parásitos, su micelio es muy ramificado y pegajoso para adherirse al hospedador, en muchas 
ocasiones acaban matándolo. 
El orden Entomoftorales, donde encontramos los hongos parásitos de las moscas. 
Tricomicetes: presentan esporas asexuales denominadas tricosporas que portan un tricoma para fijarse a su 
hospedador. 
 
Ascomicetes: hongos parásitos o saprofitos. Dentro de ellos encontramos: 
Saccharomices: son las levaduras, tienen un gran interés en la industria alimentaria para la fabricación de pan, 
vino,cerveza. 
Eurotiales: son los Aspergillus y Penicilium. Son usados en la industria farmacéutica para la obtención de antibióticos. 
Clavicipetales: en este grupo encontramos a Claviceps purpúrea que forma el cornezuelo de centeno, causante del 
ergotismo (fuego de San Antonio) 
Erysifales: son los oídios, parásitos obligados de plantas causando graves pérdidas de cultivos. 
Discomicetos: grupo muy importante por su interés gastronómico. Algunos representantes son: Tuber (trufa), Terfecia 
(criadilla), Morchella (colmenilla) 
 
Basidiomicetes:hongos más evolucionados, hay algunos grupos de parásitos pero mayoritariamente son saprofitos. 
Presentan unas estructuras hifales llamadas basidios, y es esta estructura la que determina su clasificación: 
Holobasidiomicetes: muchos grupos diferentes y algunos de ellos con gran interés gastronómico. Dentro de ellos están: 
-Himenomicetes, que a su vez comprenden 
a) Afiloforales: hongos lignícolas (algunos causan podredumbres en árboles de cultivados) y terrícolas. Géneros más 
conocidos: Poliporus, Ramaria y Trametes 
b) Agaricales: son las conocidas setas de gran interés gastronómico aunque algunas son muy venenosas. Géneros: 
Coprinus, Russula, Boletus, Mycena, Lepiota y Amanita. 
-Gasteromicetes: dentro de ellas encontramos a Licoperdon, Phalus, Nidularia y Scleroderma 
Fragmobasidiomicetes: son saprofitos como las tremelas (Tremella) y las aurículas (Auricularia) 
Teliomicetes:son parásitos de plantas que causan importantes daños en los cultivos. Dentro de ellos tenemos a los 
Uredinales, que son las royas (Puccinia) y a los Ustilaginales, que son los carbones (Ustilago maydis) 
 
Deuteromicetes: son los hongos llamados imperfectos. Solo son conocidas sus formas de reproducción asexual. Son 
saprofitos o parásitos. Pueden ser terrestres o acuáticos.  
Algunos grupos causan daños en cultivos y también los hay que causan micosis en el hombre como es el caso de las 
candidiasis (Candida albicans) o el pie de atleta (Epidemophyton flocossum) 
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Algunos autores incluyen a Penicillium y Aspergillus en el grupo de los Deuteromicetes. 
IMPORTANCIA DE LOS HONGOS EN LOS ECOSISTEMAS 
Existen grupos saprofitos que se encuentran dentro del nivel trófico de los descomponedores.  
Son los recicladores de la materia orgánica y por lo tanto junto a las bacterias son los que reincorporan los 
bioelementos a los diferentes ciclos biogeoquímicos. 
Así pues son componentes esenciales en la estructura de la biocenosis. 
Los grupos parásitos actúan como elementos de control de las poblaciones hospedadoras. 
Las micorrizas entran en simbiosis con especies arbóreas necesarias para el buen desarrollo de estas. 
Los hongos liquenizados, son formas colonizadores que por lo tanto intervienen en los primeros pasos de formación del 
ecosistemas 
APLICACIONES DE LOS HONGOS 
-Son útiles en investigación científica. 
-Por su interés industrial , como por ejemplo para la hemisíntesis química. 
-En la industria farmacéutica, se extrae de Claviceps purpurea el alucinógeno LSD y de Penicillium se obtienen 
antibióticos. 
-En la alimentación, los basidiomicetos:Lactarius (níscalo), Boletus, Amanitas, algunos se cultivan y se comercializan 
como ocurre con los Agaricus (champiñones) y Pleurotus. 
Los ascomicetos como Morchella (colmenillas), Tuber (trufas) y Terfecia (criadillas) 
- En la industria alimentaria, se utilizan para la fabricación de pan, vino, cerveza... 
-Interés fitosanitario, destrucción de cultivos. Oidios, royas y carbones. 
-Sanidad animal y humana: candidiasis, pie de atleta,ergotismo 
-Agricultura:las micorrizas para especies arbóreas y las luchas biológicas contras especies animales por la elevada 
especificidad parasitaria. 
LOS LÍQUENES 
Asociación simbiótica de un alga (ficobionte) y un hongo (micobionte).Las algas pueden tener vida libre, no así como los 
hongos que entran en la simbiosis. 
El micobionte capta hidratos de carbono y vitamina B y da al ficobionte proteínas, vitamina C y humedad. Ambos 
intercambian sales minerales y compuestos nitrogenados. 
El ficobionte en general son cianofíceas (reino monera) y clorofíceas (reino protoctistas). 
El micobionte puede ser ascomicetos (ascolíquenes), basidiomicetos( basidiolíquenes) y deuteromicetos (líquenes 
imperfectos) 
Los líquenes son cosmopolitas viviendo sobre rocas, madera, tierra, humus y briófitos. 
LOS LÍQUENES CONO AGENTES INDICADORES 
Los bioindicadores son organismos sensibles a la composición química de la atmósfera mediante los cuales se puede 
hacer una mediad de la contaminación ambiental. 
La principal ventaja de los bioindicadores frente a una simple medición es la de integrar los valores de contaminante 
que han existido de ese parámetro durante períodos  
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más largos de tiempo y no una simple medición puntual por una causa temporal como pudiera ser un vertido 
esporádico. Esto es fundamental para aquellas sustancias que son tóxicas de forma crónica pero no de forma aguda. 
En una determinada zona para ver el nivel de contaminación ambiental de ciertos contaminantes habrá que proceder: 
-Estudio previo bibliográfico:contaminantes presentes, poblaciones de líquenes. 
-Análisis químicos periódicos. 
-Estudio corológico:identificación de las especies presentes y ausentes. Grado de crecimiento y vitalidad de las 
poblaciones como puede ser viendo la formación de estructuras reproductoras o las tasas fotosintéticas. 
-Relación de estudio realizados, tanto químicos como biológicos. Establecer correlaciones de las poblaciones estudiadas 
con los niveles de ciertos contaminantes. 
LOS HONGOS DE NUESTROS CAMPOS Y BOSQUES 
Micoflora de campos: en pastizales dedicados al pastoreo podemos encontrar Agaricus campestris,el buscado Pleurotos 
eryngium, seta de cardo y numerosos gasteromicetes sobre todo Bovista plumbea así como Calvatia y Licoperdon. 
Marasmius oreades formando el corro de brujas. También Coprinus comatus así como especies de Panaeolus y Stropharia. 
Micoflora de bosques: 
Los encinares son bosques naturales mediterráneo representado por Quercus ilex. Su degradación lleva a la formación 
de jarales. En ellos abundan Cortinarius, Lactarius, Amanita phalloides, Lepista nuda, Boletus aereus y también Geastrum 
Los alcornocales son bosques naturales de Quercus súber. Frecuente son Amanita caesarea, Amanita ponderosas y 
algunos Coprinus y Lactarius. 
Los bosques de ribera: bosques formados por sauces, chopos, fresnos y olmos. Abundante presencia de Auricularia 
mesentérica, Coprinus micaceus y algunos Lactarius. 
Los melojares o bosques de robles melojo, Quercus pyrenaica, acompañado de jara y cantueso. Aquí encontramos 
Amanitas como la citrina y la phalloides, algunas Russulas y Lepiotas comestibles y el tóxico Entoloma eulividum. 
Los pinares o formaciones de repoblación de pino resinero, Pinus pinaster y pino piñonero, Pinus pinea. Bastantes 
especies de Russulas y Boletus. Podemos encontrar Amanita muscaria, Stropharia aeruginosa, Suillus bellinii, Phellius pini, 
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